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E l ő f o r d u l ó  opera i  r észek  és díszlet .
i  feiv. Az anabaptisták éneke, nagy operai kar. 2, feiv. a® anabaptisták éneke, 
melód ram. 3. feiv. Téli vidék, magján és kardal. napreljbvetei. 4..föiv. Templom 
belsefe: nagy menet,(próféta induló, körének, karonázás. 3. feiv. ifalota belsefe*
pohárdai, kardal. összeomlás.
f f e l e p í l  i i i j a k ; P*hoi
E rw e lfli zár-szék:
ív: 3  írt Támiásszek: IH4Í kr. Fö ldszinti zártszék: 5Mb kr. Földszinti b rm e n e l: 4MI kr. 
: ü l  kr. Em eleti h n ir rn e t;  3^1 kr. Karza t: £ ^  kr. r^k pénzben.
Jegyek válthatók regigél 9 -tő l 12 óráig, délután 3-tó l 5 óráig a színházi pénztárnál.
ilriszintí társas-jegy 12-tőt v? 
Szép ess;; A n ta l tir kcreslu
lifva egyszerre í n f r t . , használható egyszerre vagy egyesként, válthalá
idősében.
Kezdete 7, vége 9 órakor.
Kedden 1865, Január 31-én.
Színházi álarczos lánczvigaloni
a tánczteremmé átalakított színházban.
^ebrecsefl 1805. Nyomaton a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1865
ma e színpadon először.
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D E E R E C Z E N I  NEMZETI SZÍNHÁZ.
flaszter István igazgatása alatti
B e r l C t  V a s á rn a p  1865 . J a n u á r 2 9 -k é n .  5  » S ® á t t l .
e színpadon először:
Látványos dráma 5 felvonásban. Irta Seribe^ fordította Egressy Béni. zenéjét Mayerbeer, az operai szöveg ntán színre alkalmazta; Tóth Ferancz.
1. feiv. Az anabaptisták. 2. feiv. A Jegyesek. 3. feiv. A tábor. 4. feiv. A  koronázás.
5. feiv. A próféta légperczei.
■_________ (Karmestr M a t o u s e k  F e  ren az.JRendezo, F e h é r v á r y  Antal . )
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